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一 2 0 世纪 90 年代以来美国制造业的变革及其特征






(一 )制造业产出的较快增长与占 CD P 比重的持续下降




1990 到 2 00 年
,
由制造业创造的实

























制造业产值占 GD P 的比重却明显下降
。














重分别下降到 80 年代的 18
.




在经历了 20 0 1
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一 20 0 年其工业产出指数变
动率为 2
.
81 % ( 1 9 9 7
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从 19印 年的 35
.
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4 % 下降到 1 %
,











商品生产部门的就业人数只在 60 年代后期和 70 年代后
期有略微增长
,
长期内均保持相对稳定 (见图 1 )
。
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从 1992 年的 1
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19 9 0 一 2 0 0 0 年
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并在 1 9% 年以后一直是负增长
,
其中耐用



















































































































19 97 年的产量是 1990 年的 4 倍
,





















































在 19 8 9




























信息技术对于制造业的影响更直接地体现在制造业对信息通讯技术 ( IC T )产业的直接投
人和使用上
。
20 世纪 90 年代后期以来
,




















2 003 年包括政府在内的所有产业对 IC T 的



















其中有 巧 or 亿美元 IC T
投人集中于耐用品制造业
,


































































例如纺织业出口装运额在 19 9 1
一 2 00 年的 10 年间增加了 3 亿美元
,
就














































投资总额从 1 990 年的 4 037 亿美元迅速增长到
20 0 年的 1
.





















虽然 2 003 年外国对美国制造业的投资略有下降
,
但其总量仍达到
























2 0 0 0 年美国制造业对外直接投资总量已比 19 90 年净增长 110 % ;另一方面又表现为对外制造业投资占
美国对外投资总额的比重下降
,
从 1990 年的 39
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20 0 至 2 003 年
,
美国对外投资总额仍














① 美国对外直接投资和外国对美直接投资数据均根据 s川 , 勺
产























































































。 1 9 8 5 年美国高技术产










92 倍 ;到了 19 98 年
,
美国的高技术































一 2 0 02 年美国进 口占世
界进口的比重均在 18 % 以上
,
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① 世界贸易组织 In t e m at i o n al T ar d e S at it s t i e s 2 004 年数据
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O E C D 的数据资料显示
,
美国制造业的产业内贸易指数从 19 8 6 年的 62
.
58 % 一路上扬至
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20 世纪 90 年代以来
,
美国制造





















































































陈漓高等 ( 2 0 4 )
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